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~orfevrerie catalan e de style ba-roque est peu connue pour di-verses raisons. En premier lieu, 
parce qu' il n'existe que peu d'études 
d'ensemble ou monographiques sur le 
sujet: mis a part les analyses ponctu-
elles offertes per certains catalogues, 
nous ne disposons que des textes de 
J. Mainar, J . Gudiol, S. Alcolea et 
N. de Dalmases. En second lieu, parce 
qu'un certain nombre de pieces ont été 
détruites au cours des guerres ayant dé-
chiré le pays, l'orfevrerie religieuse, qui 
devait perdre au XIXe siecle le trésor de 
Montserrat, étant la seule ou presque a 
avoir survécu. Cette méconnaissance 
s'explique également par le fait que 
pour l'instant seu les quelques-unes des 
pieces existantes ont été répertoriées. 
Signalons enfin que les épreuves exécu-
tées par les apprentis orfevres pour ob-
tenir leur maitrise (épreuves que nous 
connaissons grace aux Líibres de pas-
santia du Musée d 'histoire de Barcelo-
ne) sont souvent beaucoup plus belles 
que les pieces conservées. 
Comme on peut aisément s'y attendre, 
durant les périodes de décadence, 
meme aussi relative que celle qui affec-
ta le baroque dans notre pays, ce sont 
les arts somptuaires qui souffrent le 
plus: d'une part, la demande diminue, 
de l'autre, les objets en métal précieux 
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LA DEUXIEME GÉNÉRATION D'ORFEVRES BARCELONAIS 
MARQUE L'APOGÉE DE L'ORFEVRERIE CATALANE DE STYLE 
BAROQUE. 
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sont les premiers a etre fondus et a dis-
paraitre. Cependant, malgré cet affai-
blissement, les ateliers d'argenterie, no-
tamment celui de Barcelone ainsi que 
ceux de Reus, Mataró et Montserrat, 
continuerent de travailler a un rythme 
soutenu tout au long du XVIIe siecle, 
leur production ayant me me augmenté 
en nombre et qualité apres la guerre des 
"Segadors". Il ne serait pas faux de par-
ler d'une époque de plénitude de l'orfe-
vrerie du XVIIe siecle, meme si cette plé-
nitude concerne davantage un certain 
nombre d' reuvres remarquables que le 
niveau d'ensemble de la production. 
Mis a part le retour de I'émaillage et de 
la filigrane, supprimés depuis le gothi-
que, les techniques les plus fréquem-
ment utilisées a l'époque sont les me-
mes que celles que l'on employait a 
I'époque précédente (fonte, repoussage, 
ciscelage). L'absence de cour et de tres 
riches clients lalcs explique que la clien-
tele se composat essentiellement d'ec-
clésiastiques et que les ouvrages les plus 
souvent commandés fussent des objets 
destinés au culte: calices et ciboires, 
ostensoirs (souvent de structure archi-
tecturale, meme s'il existait des osten-
soirs-soleil), candélabres, tables de prie-
re, reliquaires (notamment ceux en for-
me de buste et, surtout, les umes). En ce 
qui conceme les formes et I'évolution 
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stylistiques, cette époque peut etre divi-
sée en deux étapes. Durant la premiere 
moitié de XVIIe siecle 1'0rfevrerie est re-
naissante, meme si les grotesques sont 
remplacés par des éléments ornemen-
taux que I'on a I'habitude de qualifiés 
de "maniéristes", comme c'est le cas 
dan s les objets exécutés par les Barce-
lonais P. Farret et F. Ros, par l'orfevre 
de Manresa, A. Lloreda, ou par celui de 
Reus, M. Ferret. Ce n'est qu'a partir de 
la seconde moitié du XVII" siecle que 
1'0n voit apparaitre une riche ornemen-
tation baroque de type végétal et floral 
(guirlandes, feuillages , et frondes , etc.), 
inspirés de modeles romains, frani;:ais 
(de gravures de G. Légaré, par exemple) 
et nordiques (a la maniere de Dietter-
lin). On constate également une prolifé-
ration d 'angelots et de tetes de chéru-
bins, et, occasionnellement, d'autres fi-
gures (meme des satyres), ainsi que des 
reliefs historiés, suivant toujours des 
rythmes curvilignes et sinueux allant 
jusqu'a dissimuler la structure de la pie-
ce. Il convient de rappeler a cet égard 
que les orfevres travaillaient souvent en 
collaboration avec les sculpteurs, tout 
du moins quand il s'agissait d'ouvrages 
importants, et qu' ils avaient constam-
ment recours a des estampes et des gra-
vures de ces derniers. On peut plus dif-
ficilement parler d 'une argenterie roco-
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co car, meme si le répertoire ornemen-
tal des pieces produites a cette époque 
cbange, les formes et la décoration res-
tent les memes. Les quelques ouvrages 
de ce type sont toujours postérieurs a la 
seconde moitié du XVIII C siecle, vers la 
fin duquel commence a poindre l'assi-
milation de l'esthétique néo-classique 
(comme dan s l'épreuve de mattrise d'Ig-
nasi Julia), en grande partie adoptée par 
des argentiers formés a Madrid, tels que 
J. Rovira, J . Martí, P. Sala et les Altet. 
Malgré le manque d'informations et la 
prolifération de nombreuses reuvres 
anonymes, non répertoriées ou sans 
poinr;;on, on peut rappeler les noms 
d'un certain nombre de grands orfevres 
catalans du baroque. Disons pour sché-
matiser que de l'atelier barcelonais, de 
lo in le plus remarquable, sortirent trois 
générations d'argentiers. De la premie-
re, se détacbent Bonaventura Fornague-
ra et Francesc Via fils , tous deux égale-
ment graveurs. On ne conserve que 
quelques objets de Fornaguera (tables 
de prieres, candélabres, lampes a buile) 
de la chapelle de l'Immaculée Concep-
tion de la cathédrale de Tarragone et, 
peut-etre, la trace d'un ostensoir pour 
Santa-Maria del Mar -qu'il exécuta 
peut-etre en collaboration avec le sculp-
teur D . Rovira. Francesc Via, fils d'un 
argentier barcelonais portant le meme 
nom, est l'auteur des monuments du 
Jeudi-Saint et de la Vierge de la Cinta, 
et d'un crucifix d'autel de la catbédrale 
de Tortosa; du buste-reliquaire de St 
Pierre du prioré de Reus et des masses 
de la mairie de Reus. 
La deuxieme génération d'orfevres bar-
celonais marqua l'apogée de l'argenterie 
catalane de style baroque. De cette pé-
riode, dont malheureusement certains 
artistes n'ont été que peu ou pas du tout 
étudiés, on retiendra deux gendres de 
Fornaguera, Francesc Tramulles (qui 
travailla avec son frere Josep) et Joan 
Matons, ainsi qu 'Antoni Mateu (colJa-
borateur occasionnel de Joan Matons), 
qui réalisa le reliquaire de St Franr;;ois 
Xavier de l'église paroissiale de Mont-
blanco L'babileté et le gout pour la pro-
fusion décorative des freres Tramulles 
apparalt dans l'ume qu ' ils exécuterent 
pour le reliquaire de la Cinta de la ca-
thédrale de Tortosa. Le plus remarqua-
ble de ces orfevres est toutefois J oan 
Matons. C'est a lui que nous devons les 
deux plus beaux ouvrages de l'argente-
rie catalane baroque, et figurant sans 
nul doute parmi les chefs d'reuvre de 
l'orfevrerie péninsulaire, qu'il réalisa a 
partir de dessins du sculpteur Joan 
Roig. 11 s'agit de l' ume de Sant Bernat 
Calvó de la cathédrale de Vic et des 
deux candélabres de la cathédrale de 
Majorque. Finalement une troisieme 
génération comprendait, entre autres, 
Joan Braver, résidant a la cour depuis 
1758, Francesc Martorell , auteur du re-
liquaire de Sant Bernat Calvó du prioré 
de Reus, et le remarquable Pere Llo-
part, qui exécuta l'ume de Sant Ermen-
gol de la Seu d'U rgell (Musée diocé-
sain), semblable a celle de Matons de 
par sa taille monumentale, sa structure 
(intégrant des reliefs bistoriés sur les 
cotés), sa qualité tecbnique et son exu-
bérance omementale. 
Bien qu 'i l nous soit impossible ici de 
parler en détails de la production d'au-
tres ateliers catalans, nous ne pouvons 
passer sous silence l'activité créatrice de 
ceux de la région tarragonnaise, dont 
l'babileté était similaire a celle des ate-
liers de Barcelone. Citons les Arandes, 
notamment Gaspar Arandes (arche du 
monument du Jeudi-Saint de la cathé-
drale de Tarragone), et les Quinsa de 
Tortosa, en particulier Innocenci Quin-
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sa (auteur de plusieurs calices en argent 
doré avec émaux et verres de couleur de 
la cathédrale de Tortosa, datant du mi-
lieu du XVIIIe siecle). Tout aussi remar-
quables sont Josep Albarado et Joan B. 
Ferrando, orfevres de Reus, Ol! fut fon-
dé, aux alentours de 1774, un College 
d'argentiers. Au dernier tiers du XVIII C 
siecle appartient un certain nombre 
d'argentiers encore mal connus, en 
grande partie parce que leurs reuvres ne 
se trouvent pas dans le Principat, qui 
'assimilent un répertoire décoratif pou-
vant déja etre qualifié de rococo. 11 
s'agit d'Antoni Riera, auteur du calice 
de Piedrahita (Avila) et de quelques 
pieces d'orfevrerie civile (plat a barbe 
appartenant a une coUection privée de 
Pamplune, fruitier d'une collection pri-
vée de Barcelone)' de Salvador Pera-
daltes, auquel nous devons les calices de 
la cathédrale de Jaén et de l'église pa-
roissiale de Cebolla (Toledo) et un frui-
tier (col. privée Madrid) ; de Pau Cot, 
qui exécuta le calice de la Concepció de 
Santa Cruz de Tenerife ; de Francesc 
Pintó, qui passa maltre argentier a Ma-
drid et s'instaUa a Barcelone en 1784, 
auteur d'un plateau du Musée archéolo-
gique de Madrid et d'un fruitier (col. 
privée) faisant partie de la vaisselle du 
duc de Frías. Quelques épreuves de 
maí'trise montrent un gout similaire, 
comme celle exécutée par Anton Marlet 
(1785), inspirée de modeles franr;;ais a 
la maniere de F. Guillot. Vers la fin du 
XVIII C siecle, la tendance rococo s'ac-
compagne progressivement d'une nou-
velle esthétique néo-classique attestant 
un changement radical quant a la men-
talité et aux formes d'apprentissage, qui 
aboutira a la disparition des corpora-
tions et des examens de maltrise et por-
tera un coup fatal a l'orfevrerie baro-
que. • 
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